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ABSTRAK 
Purna Paskibraka Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat atau yang 
lebih dikenal dengan sebutan PPI Jakarta Pusat adalah sebuah organisasi 
kepemudaan yang berperan sebagai wadah untuk pembinaan pemuda dengan 
masa aktif wajib awal selama 2 tahun bagi anggota baru. Akan tetapi, dalam masa 
tersebut hanya tersisa tidak sampai setengah dari total anggota awal yang aktif 
dalam kegiatan organisasi. Tingkat kehadiran dan keaktifan merupakan salah satu 
indikasi yang menunjukkan tingkat komitmen seseorang terhadap organisasinya, 
salah satunya dalam hal afektif. Komitmen afektif dalam berorganisasi dapat 
dipengaruhi oleh regulasi diri anggota dan budaya organisasi. Penelitian ini 
memiliki tujuan untuk mengetahui: 1) hubungan antara regulasi diri dan budaya 
organisasi dengan komitmen afektif; 2) hubungan antara regulasi diri dengan 
komitmen afektif; 3) hubungan antara budaya organisasi dengan komitmen afektif 
pada Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Administrasi Jakarta Pusat. 
Penelitian ini menggunakan populasi anggota Purna Paskibraka Indonesia 
(PPI) Kota Administrasi Jakarta Pusat angkatan 2013 dan 2014. Penelitian ini 
menggunakan sampling insidental dengan total sampel 54 anggota dari total 
populasi yang berjumlah 120 anggota. Instrumen pengukuran yang digunakan 
adalah skala komitmen afektif yang terdiri dari 23 aitem dengan koefisien 
reliabilitas 0,922, skala regulasi diri yang terdiri dari 30 aitem dengan koefisien 
reliabilitas 0,897, dan skala budaya organisasi yang terdiri dari 30 aitem dengan 
koefisien reliabilitas 0,832. 
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Fhitung = 16,119 > 
Ftabel = 3,179 dengan signifikansi 0,000 (p < 0,05) dan R 0,622 yang berarti 
terdapat hubungan antara regulasi diri dan budaya organisasi dengan komitmen 
afektif. Nilai korelasi sebesar 0,413 dan signifikansi 0,002 (p < 0,05) 
menunjukkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara regulasi diri dengan komitmen afektif. Nilai korelasi parsial sebesar 0,305 
dan signifikansi 0,026 (p < 0,05) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan 
signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen afektif secara parsial. Nilai 
R2(R Square) sebesar 0,387 menunjukkan sumbangan efektif regulasi diri dan 
budaya organisasi secara serentak terhadap komitmen afektif sebesar 38,7%. 
Sumbangan relatif regulasi terhadap komitmen afektif sebesar 61,29% dan 
sumbangan relatif budaya organisasi terhadap komitmen afektif sebesar38,71%. 
 
Kata Kunci: Komitmen Afektif, Regulasi Diri, Budaya Organisasi, Purna 
Paskibraka Indonesia, PPI. 
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The Correlation between Self-Regulation and Organizational Culture with 
Affective Commitment in Purna Paskibraka Indonesia (PPI) of Central 
Jakarta. 
 
Alfania Dita Sari 
Department of Psychology, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University Surakarta 
 
ABSTRACT 
Purna Paskibraka Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat or well 
known as PPI Jakarta Pusat is an organization of youth that take place to develops 
the ability of young people in the first 2 years of active period for the new 
members. But in the process,there are just a few people that remain as a member 
who actively played a role in the organization activity. The level of attendance 
and activeness are indicators which show the member’s commitment level to the 
organization, especially in terms of affective. Affective commitment in terms of 
organization can be influenced by the member’s self-regulation and organizational 
culture. The purpose of this research is to determine: 1) the correlation between 
self-regulation and organizational culture with affective commitment; 2) the 
correlation between self-regulation with affective commitment; 3) the correlation 
between organizational cultures with affective commitment on Purna Paskibraka 
Indonesia (PPI) Jakarta Pusat. 
The population of this research is the member of Purna Paskibraka 
Indonesia (PPI) Jakarta Pusat year 2013 and 2014. This research used incidental 
sampling that took 54 members from the total of 120 members as research’s 
samples. The instruments used to collect the data was the affective commitment 
scale that consist 23 items with reliability co-efficient 0,922; self-regulation scale 
that consist of 30 items with reliability co-efficient 0,897; and organizational 
culture scale that consist of 30 items with reliability co-efficient 0,832. 
The result of multiple linear regression analysis shows the value of Fcount = 
16,119 > Ftable = 3,179 with a significance of 0,000 (p < 0,005) and R = 0,622, 
which means there is a correlation between self-regulation and organizational 
culture with affective commitment. The correlation score of 0,413 and 
significance of 0,002 (p < 0,05) indicated that there is a positive and significant 
correlation partially between self-regulation and affective commitment. Partial 
correlation score of 0,305 and significance of 0,026 (p < 0,05) indicated that there 
is a positive and significant correlation between organizational culture with 
affective commitment. The R2(R Square) score is 0,387, which shows the 
effective contribution of self-regulation and organizational culture on affective 
commitment simultaneously at 38,7%. Relative contribution of self-regulation on 
the affective commitment is 61,29% and the relative contribution organizational 
culture on affective commitment is 38,71%. 
 
 
Keywords : Affective Commitment, Self-Regulation, Organizational Culture, 
Purna Paskibraka Indonesia, PPI. 
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